

























































































































































































































































































































































究会は，1980年 8 月に第 1回を開催し，その後は月
































































































































れた（鏡諭 2010： 5 ）。
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年報 年 部会長 委員
第 1号 1987 西尾　勝 岡崎昌之 小口進一 神原　勝 日下部禧代子 新藤宗幸 田中義政 平賀元晃 宮崎俊作 雪田義昭 予川幸夫 ― ― ― ―
第 2号 1988 西尾　勝 岡崎昌之 小口進一 神原　勝 日下部禧代子 新藤宗幸 田中義政 平賀元晃 宮崎俊作 雪田義昭 予川幸夫 ― ― ― ―
第 3号 1989 西尾　勝 秋元政三 天野巡一 岡崎昌之 加藤ひとみ 日下部禧代子 新藤宗幸 田中義政 宮崎俊作 森田　朗 雪田義昭 ― ― ― ―
第 4号 1990 西尾　勝 秋元政三 天野巡一 岡崎昌之 加藤ひとみ 日下部禧代子 新藤宗幸 田中義政 宮崎俊作 森田　朗 鈴木　忱 ― ― ― ―
第 5号 1991 西尾　勝 秋元政三 天野巡一 磯部　力 大矢野修 加藤ひとみ 桑原美和子 新藤宗幸 田中義政 森田　朗 吉田民雄 田中一宇 ― ― ―
第 6号 1992 西尾　勝 秋元政三 天野巡一 磯部　力 大矢野修 加藤ひとみ 桑原美和子 新藤宗幸 田中義政 森田　朗 吉田民雄 田中一宇 ― ― ―
第 7号 1993 新藤宗幸 天野巡一 荒川俊雄 大矢野修 鏡　　諭 加藤良重 加茂利男 小澤紀美子 佐藤　滋 杉渕　武 永井章子 室　雅博 森田　朗 吉田民雄 ―
第 8号 1994 新藤宗幸 天野巡一 荒川俊雄 大矢野修 鏡　　諭 加藤良重 加茂利男 小澤紀美子 佐藤　滋 杉渕　武 永井章子 室　雅博 森田　朗 吉田民雄 ―
第 9号 1995 江橋　崇 秋元政三 荒川俊雄 大矢野修 加茂利男 小澤紀美子 杉渕　武 田中一雄 永井章子 原　昭夫 昼間守仁 宮﨑伸光 室　雅博 森田　朗 吉田民雄
第10号 1996 江橋　崇 秋元政三 荒川俊雄 大矢野修 加茂利男 小澤紀美子 杉渕　武 田中一雄 永井章子 原　昭夫 昼間守仁 宮﨑伸光 室　雅博 森田　朗 吉田民雄
出典：筆者作成
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1979.10 通達研究会準備会 立川市民会館 江口，小口，天野





















1994 宮城県市町村職員研修 天野 日本初の「政策法務」研修
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1995.7 地方分権委員会発足 西尾勝 行政関係検討グループ座長
1997.7 地方分権一括法制定
1997.12 介護保険法制定
1998.11 仮称行政政策研究会第 1回開催 所沢市役所 会長 関根，事務局 清水





2003.3 自治体介護保険研究会 鏡 第41回最終回
2003.4 自治体介護保険研究会 鏡 活動休止
2003.4 自治体介護保険政策研究会 鏡第 1回開催 第 2期約 2年20回開催
2004.3.3 『自治のかたち，法務のすがた』刊行 天野
2005.2 自治体介護保険政策研究会活動休止 鏡
2006.10 行政政策研究会 関根，清水 会名から「仮称」を削除
2015.5.6 松下圭一逝去
2015.8.29 「松下圭一先生をおくる会」開催 吉祥寺第一ホテル 発起人代表 西尾勝
出典：筆者作成
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り立ちと法務研修」『自治体法務NAVI 2012年 3 月号 45
号』，第一法規，2-15項
天野巡一，1983年，「許されぬ弁護士費用の公金支出」『地
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